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Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Znanstveno vijeće za mir i 
prava čovjeka
Međunarodni znanstveni skup “Europska unija i regionalna suradnja 
–   pravni i politički aspekti”, Zagreb, 20. svibnja 2005.
Croatian Academy of Sciences and Arts – Scientifi c Council for Peace 
and Human Rights
International Scientifi c Conference “European Union and
Regional Co-operation, Legal and Political Aspects”, 
Zagreb, 20 May 2005
U Zagrebu je u organizaciji Znanstvenoga vijeća za mir i prava čovjeka 
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti održan 20. svibnja 2005. međunarodni 
znanstveni skup «Europska unija i regionalna suradnja – pravni i politički aspekti». 
Uz hrvatske znanstvenike skupu su nazočili i u radu sudjelovali znanstvenici iz 
Bosne i Hercegovine, Njemačke, Slovenije, Srbije i Crne Gore.
Organizacijski su odbor skupa činili: akademik Davorin Rudolf, dipl. iur. 
Ante Klarić, prof. dr. sc. Vladimir Đuro Degan, prof. dr. sc. Zdravko Tomac i dipl. 
iur. Dobriša Skok. Skup je organiziran uz potporu Zaklade HAZU.
U ovome broju «Adriasa» objavljujemo pisane priloge i usmena izlaganja 
sudionika skupa. 
Mišljenja izražena na skupu i u prilozima osobna su stajališta i sudovi autora. 
Uredništvo ih objavljuje u cijelosti kao prilog raspravama i ilustraciju različitih 
razmišljanja i pogleda na povijesna zbivanja, suvremene političke prilike, 
Europsku uniju i suradnju država, posebice u jugoistočnoj europskoj regiji. 
Prvotna je zamisao bila da u ovome broju objavimo i prijevod na hrvatski 
Ugovora o Ustavu za Europu (Ustava Europske unije), koji je potpisan u Rimu 29. 
listopada 2004. Taj je tekst opsežan, pa ćemo ga objaviti u posebnom, trinaestom 
broju našeg časopisa. 
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